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Penelitian ini bertujuan untuk : : 1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pendidikan 
agama islam berwawasan lingkungan hidup menuju program adiwiyata di MTs Nurul 
Wafa Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2019/2020  2. Untuk 
Mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan agama islam berwawasan lingkungan hidup 
menuju program adiwiyata di MTs Nurul Wafa Kecamatan Mumbulsari Kabupaten 
Jember Tahun 2019/2020 3. Untuk mendeskripsikan evaluasi pendidikan agama islam 
berwawasan lingkungan hidup menuju program adiwiyata di MTs Nurul Wafa 
Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2019/2020. 
Untuk mempermudahkan proses penelitian ini, maka peneliti membuat rumusan 
masalah yang diantaranya : 1. Bagaimana perencanaan pendidikan agama islam 
berwawasan lingkungan hidup menuju program adiwiyata di MTs Nurul Wafa 
Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 2019/2020  2. Bagaimana 
pelaksanaan pendidikan agama islam berwawasan lingkungan hidup menuju program 
adiwiyata di MTs Nurul Wafa Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Tahun 
2019/2020 3. Bagaimana evaluasi pendidikan agama islam berwawasan lingkungan 
hidup menuju program adiwiyata di MTs Nurul Wafa Kecamatan Mumbulsari 
Kabupaten Jember Tahun 2019/2020. 
Penelitian ini menggunakan metode :  jenis penelitian field research, pendekatan 
penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan,  
wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Adiwiyata yang di Implementasikan 
di SMP Plus Nurul Wafa dalam perencanaan yang dilakukakan guru PAI harus 
menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, Silabus, Prota dan Prosem, sebagai 
langkah awal sekolah menyiapkan 5P, pengelolaan sampah, penghijauan, pengendalian 
pencemaran, perubahan iklim, partisipasi aktif. Sedangkan dalam pelaksanaan 
program guru PAI mengikuti program yang sudah direncanakan oleh sekolah dalam 
pelaksanaan 5P. Untuk evaluasi, sekolah dan dewan guru lebih menitik beratkan 
terhadap capaian dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 
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Kerusakan dan pencemaran ling-
kungan di Indonesia telah terjadi di-
berbagai daerah, yang terus ber-
tambah dari tahun ke tahun, berbagai 
bentuk kerusakan dan pencemaran 
yang dapat diidentifikasi adalah 
banjir, longsor, kebakaran hutan, ke-
rusakan terumbu karang, pencemaran 
udara dan air. Hal tersebut adalah 
hasil dari perbuatan manusia melalui 
berbagai kegiatan yang (terkadang) 
menempatkan alam sebagai bahan 
komoditi yang terus dieksploitasi. 
Parahnya, lingkungan justru menjadi 
media pembuangan (limbah dan 
sampah) sebagai bagian dari hasil 
eksploitasi tersebut (Kahfi, 2014: 207). 
Salah satu program pendidikan 
yang mengarah pada usaha me-
nanamkan sikap peduli lingkungan 
pada siswa yaitu Program Adiwiyata. 
Program Adiwiyata berperan dalam 
mencipta-kan situasi dan kondisi yang 
men-dukung perkembangan karakter 
peduli lingkungan (Darning, at.al., 
2016:142) 
Kementerian Lingkungan Hidup 
mengharapkan pemerintah daerah 
(provinsi dan kabupaten/kota) lebih 
meningkatkan pelaksanaan program 
Adiwiyata di daerah masing-masing, 
sehingga pembinaan, evaluasi dan 
penghargaannya juga harus ditingkat-
kan baik secara kuantitatif maupun 
secara kualitatif. Pemerintah daerah, 
khususnya kabupaten/ kota diharap-
kan mendorong, membina dan mem-
fasilitasi semua sekolah yang ada di 
wilayahnya menerapkan program 
Adiwiyata, sehingga tercipta pening-
katan kualitas sekolah baik perilaku 
peduli dan berbudaya lingkungan, 
maupun tercipta peningkatan kualitas 
lingkungan sekolah dan masyarakat 
sekitarnya yang lebih baik. 
Pendidikan lingkungan hidup 
melalui program Adiwiyata mend-
orong terciptanya pengetahuan dan 
kesadaran warga sekolah agar 
memiliki wawasan konservasi dalam 
upaya pelesatarian lingkungan hidup. 
Program ini mengharapkan agar se-
tiap warga sekolah ikut terlibat dalam 
kegiatan sekolah menuju lingkungan 
yang sehat serta menghindari dampak 
lingkungan yang negatif (KNLH, 
dalam Jumadil, dkk 2015: 196). 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) 
Untuk mendeskripsikan perencanaan 
Pendidikan Agama Islam berwawasan 
lingkungan hidup menuju program 
Adiwiyata di SMP Plus Nurul Wafa 
Kecamatan Mumbulsari Kabupaten 
Jember tahun 2019/2020. (2) Untuk 
mendeskripsikan pelaksanaan Pen-
didikan Agama Islam berwawasan 
lingkungan hidup menuju program 
Adiwiyata di SMP Plus Nurul Wafa 
Kecamatan Mumbulsari Kabupaten 
Jember tahun 2019/2020. (3) Untuk 
mendeskripsikan evaluasi Pendidikan 
Agama Islam berwawasan lingkungan 
hidup menuju program Adiwiyata di 
SMP Plus Nurul Wafa Kecamatan 
Mumbulsari Kabupaten Jember tahun 
2019/2020. 
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METODE 
Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian (Field Research). 
Lokasi penelitian yaitu di SMP Plus 
Nurul Wafa Kecamatan Mumbulsari 
Kabupaten Jember. Subyek penelitian 
yang digunakan adalah Kepala 
Sekolah, Waka Kurikulum, Guru PAI 
yang merupakan sumber data primer. 
Adapun dokumentasi dan pendukung 
lainnya yang merupakan sumber data 
sekunder. Instrumen penelitian dalam 
penelitian ini adalah peneliti itu 
sendiri. Langkah-langkah penelitian 
diantaranya, observasi interview/ 
wawancara terstruktur dan dokumen-
tasi. Kemudian analisis data dalam 
penelitian ini diantaranya, reduksi 




Perencanaan program adiwiyata 
ini ada 4 komponen utama. Terlebih 
untuk  guru PAI juga  dianjurkan 
untuk membimbing peserta didik 
dalam hal kebersihan seperti yang  
ada di program adiwiyata, dan juga 
guru PAI harus menyiapkan RPP, 
Silabus, Promes, dan Prota.Maka, 
dengan adanya perencanaan pen-
didikan agama di SMP Plus Nurul 
Wafa dalam hal ini berwawasan 
lingkungan hidup dimaksudkan 
untuk membina siswa kearah peruba-
han, tentunya pendidikan ini di-
rencanakan dengan berbagai per-
timbangan baik dari prinsip, tahap 
atau langkah-langkah yang harus di 
perhatikan dan sesuai dengan kebija-
kan madrasah untuk mewujudkan 
madrasah yang peduli dan berbudaya 
lingkungan. 
Pelaksanaan pendidikan agama 
islam yang berwawasan lingkungan 
hidup menuju program adiwiyata di 
SMP Plus Nurul Wafa Kecamatan 
Mumbulsari yaitu dengan melakukan 
kegiatan pembelajaran yang berwawa-
san lingkungan yang dilaksanakan 
oleh semua guru yang sudah tersusun 
di dalam RPP. Tentunya dalam 
melaksanakan kegiatan ini SMP Plus 
Nurul Wafa telah melaksanakan 
sesuai perencanaan sebelumnya agar 
mencapai sasaran yang telah di-
tentukan. Tentunya SMP Plus Nurul 
Wafa telah melaksanakan tahapan 
seperti  yang sudah disampaikan oleh 
Kementrian Lingkungan Hidup 
Kabupaten Jember, dimana ada lima 
hal yang mencakup program adiwi-
yata, yang pertama yaitu pengelolaan 
sampah, penghiajauan, pengendalian 
pencemaran, perubahan iklim dan 
pastisipasi aktif. 
Evaluasi yang  sudah dilakukan 
sesuai dengan perencanaan yang 
sudah ditentukan namun  perlu ada-
nya penambahan sarana dan prasa-
rana agar SMP Plus Nurul Wafa 
Kecamatan Mumbulsari dapat 
mewujudkan program adiwiyata. Hal-
hal sebagaimana yang diuraikan di 
atas menunjukkan pada pendidikan 
ingkungan hidup perlu adanya 
program atau kegiatan yang men-
dukung Madrasah adiwiyata. Namun, 
dalam kegiatan adiwiyata di Madra-
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sah ini sudah berjalan sesuai dengan 
apa yang diharapkan oleh kepala 
Madrasah. 
Perencanaan pendidikan agama 
islam dalam pelaksanaan pendidikan 
agama islam yang berwawasan ling-
kungan hidup menuju program 
adiwiyata di SMP Plus Nurul Wafa 
Kecamatan Mumbulsari sudah di-
lakukan membentuk TAS (tim adiwi-
yata sekolah), menyusun tinjauan 
lingkungan, menyusun rencana aksi 
lingkungan, melaksanakan aksi 
lingkungan, dan monev ketercapaian 
rencana aksi lingkungan. Juga setiap 
guru, khususnya guru PAI  harus 
menyediakan  RPP yang berkaitan 
dengan program adiwiyata. 
Pelaksanaan pendidikan agama 
islam yang berwawasan lingkungan 
hidup menuju program adiwiyata di 
SMP Plus Nurul Wafa Kecamatan 
Mumbulsari yaitu dengan melakukan 
kegiatan pembelajaran yang berwawa-
san lingkungan yang dilaksanakan 
oleh semua guru yang sudah tersusun 
di dalam RPP. Tentunya dalam 
melaksanakan kegiatan ini SMP Plus 
Nurul Wafa telah melaksanakan 
sesuai perencanaan sebelumnya agar 
mencapai sasaran yang telah ditentu-
kan. Tentunya SMP Plus Nurul Wafa 
telah melaksanakan tahapan seperti 
yang sudah disampaikan oleh Kemen-
trian Lingkungan Hidup Kabupaten 
Jember, dimana ada lima hal yang 
mencakup program adiwiyata, yang 
pertama yaitu pengelolaan sampah, 
penghiajauan, pengendalian pencema-
ran, perubahan iklim dan pastisipasi 
aktif. 
Evaluasi pendidikan agama islam 
dalam pelaksanaan pendidikan agama 
islam yang berwawasan lingkungan 
hidup menuju program adiwiyata di 
SMP Plus Nurul Wafa Kecamatan 
Mumbulsari yaitu evaluasi pendidi-
kan dititik beratkan pada hasil belajar 
dalam bentuk kognitif, psikomotorik, 
nilai dan sikap.Wawasan lingkungan 
hidup Guru dan Peserta Didik dapat 
dilihat dari kebiasaan yang dilakukan. 
Diantaranya : 
Tabel IX. Capaian Program Adiwiyata 

















5. Menanam pohon 
rindang   
1. Membuang sampah 
pada tempatnya 






sekolah rutin setiap 
hari Jum’at 
4. Melakukan bersih-
bersih kelas setiap 
hari  sesuai jadwal 
yang telah  
ditentukan 
5. 5. Menanam pohon 
rindang 
 (Observasi, 2020) 
 
Data yang diperoleh oleh peneliti 
menunjukkan bahwa proses melak-
sanakan program/kegiatan berwawa-
san lingkungan hidup menuju 
program adiwiyata ini belum ter-
laksana seluruhnya. Karena kegiatan 
berwawasan lingkungan hidup di 
SMP Plus Nurul Wafa Kecamatan 
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Mumbulsari ini yang dilakukan hanya 
pada saat penilaian adiwiyata ber-
langsung dan kegiatan saat ini yang  
masih berjalan yaitu jum’at bersih, 
pengelompokan sampah sesuai 
jenisnya sehingga memudahkan ketika 
memilih sampah yang dapat di daur 
ulang, penghijauan yang dilakukan 
setiap satu tahun satu kali, 
menghemat pemakaian air dan listrik. 
 
KESIMPULAN 
SMP Plus Nurul Wafa Kecamatan 
Mumbulsari merupakan salah satu 
sekolah yang mengedepankan nuansa 
berwawasan lingkungan hidup se-
bagai penunjang dalam pembelajaran 
di sekolah, tidak terlepas dengan 
adanya pendidikan berwawasan 
lingkungan hidup di terapkan demi 
wujudnya kelembagaan sekolah yang 
peduli dan berbudaya lingkungan 
hidup. Adapun hasil penelitiannya 
sebagai berikut: 
1. Perencanaan pendidikan agama 
islam berwawasan lingkungan 
hidup menuju program adiwiyata 
di SMP Plus Nurul Wafa Kecama-
tan Mumbulsari tahun pelajaran 
2019/2020 yaitu dapat disimpulkan 
bahwa sudah dilakukan mem-
bentuk TAS (tim adiwiyata seko-
lah), menyusun tinjauan lingku-
ngan, menyusun rencana aksi 
lingkungan, melaksanakan aksi 
lingkungan, dan monev ketercapa-
ian rencana aksi lingkungan. Juga 
setiap guru harus menyediakan  
RPP yang berkaitan dengan prog-
ram adiwiyata. 
2. Pelaksanaan pendidikan agama 
islam berwawasan lingkungan 
hidup menuju program adiwiyata 
di SMP Plus Nurul Wafa Kecama-
tan Mumbulsari tahun pelajaran 
2019/2020 yaitu bahwa pelaksanaan  
pendidikan agama islam yang 
berwawasan lingkungan hidup 
menuju program adiwiyata di SMP 
Plus Nurul Wafa Kecamatan Mum-
bulsari yaitu dengan melakukan 
kegiatan pembelajaran yang ber-
wawasan lingkungan yang di-
laksanakan oleh semua guru yang 
sudah tersusun di dalam RPP. 
Tentunya dalam melaksanakan 
kegiatan ini SMP Plus Nurul Wafa 
telah melaksanakan sesuai perenca-
naan sebelumnya agar mencapai 
sasaran yang telah ditentukan. 
Tentunya SMP Plus Nurul Wafa 
telah melaksanakan tahapan seperti  
yang sudah disampaikan oleh 
Kementrian Lingkungan Hidup 
Kabupaten Jember, dimana ada 
lima hal yang mencakup program 
adiwiyata, yang pertama yaitu 
pengelolaan sampah, penghiajauan, 
pengendalian pencemaran, peruba-
han iklim dan pastisipasi aktif. 
3. Evaluasi Perencanaan pendidikan 
agama islam berwawasan ling-
kungan hidup menuju program 
adiwiyata di SMP Plus Nurul Wafa 
Kecamatan Mumbulsari tahun 
pelajaran 2019/2020 yaitu bahwa 
evaluasi  pendidikan agama islam 
dalam pelaksanaan pendidikan 
agama islam yang berwawasan 
lingkungan hidup menuju program 
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adiwiyata di SMP Plus Nurul Wafa 
Kecamatan Mumbulsari yaitu eva-
luasi pendidikan dititik beratkan 
pada hasil belajar dalam bentuk 
kognitif, psikomotorik, nilai dan 
sikap. Wawasan lingkungan hidup 
Guru dan Peserta Didik dapat 
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